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 ABSTRACT 
Drones are one of the results of technological advances. Drones are aircraft without pilots / 
crew. The drone designed in this study was a type of multicopter drone (quadcopter). One of 
the disadvantages of quadcopter is the relatively short flight time. The frame is important 
because it is the place to put other components of the Quadcopter. Photovoltaic has the ability 
to convert sunlight into selected electricity to increase flight times of quadcopter. The frame 
that will be designed uses aluminum hollow material, while for photovoltaic uses the type of 
policristaline. In this final project, it describes the design of a quadcopter frame that carries 
photovoltaic and the effect of photovoltaic weights on the lifespan of a quadcopter. The test is 
divided into three modes, namely photovoltaic testing, with 1Wp photovoltaic and 3.5Wp 
photovoltaic. From the simulation results of the quadcopter frame, the frame is declared safe 
to use because it has a safety factor of 2.11, for testing photovoltaic quadcopter reduction of 
up to 33 seconds, with 1Wp power photovoltaic increasing the battery voltage drop rate by 13% 
and decreasing the decrease index battery voltage of 5%. With 3.5Wp power photovoltaic the 
battery voltage drop rate increases by 17% and decreases the battery voltage drop index by 
5%. 




Drone merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi. Drone merupakan pesawat tanpa 
pilot/awak. Drone yang dirancang pada penelitian ini adalah drone jenis multicopter 
(quadcopter). Kekurangan quadcopter salah satunya yaitu waktu terbang yang relatif singkat. 
Rangka penting karena merupakan tempat untuk meletakkan komponen lain dari Quadcopter. 
Photovoltaic memiliki kemampuan untuk mengonversi cahaya matahari menjadi listrik yang 
dipilih untuk menambah waktu terbang dari quadcopter. Rangka yang akan dirancang 
menggunakan material aluminium hollow, sedangkan untuk photovoltaic menggunakan jenis 
policristaline. Pada tugas akhir ini menjelaskan mengenai rancang bangun rangka quadcopter 
yang membawa photovoltaic dan pengaruh bobot photovoltaic terhadap umur terbang 
quadcopter. Pengujiannya dibedakan menjadi tiga mode yaitu pengujian tanpa photovoltaic, 
dengan photovoltaic 1Wp dan dengan photovoltaic 3,5Wp. Dari hasil simulasi rangka 
quadcopter, rangka dinyatakan aman untuk digunakan karena memiliki factor keamanan 
sebesar 2,11 sedngkan untuk pengujian penambahan photovoltaic pada quadcopter terjadi 
pengurangan waktu terbang hingga 33 detik, dengan photovoltaic berdaya 1Wp peningkatan 
laju penurunan tegangan baterai sebesar 13% dan menurunkan indeks penurunan tegangan 
baterai sebesar 5%. Dengan photovoltaic berdaya 3,5Wp peningkatan laju penurunan tegangan 
baterai sebesar 17% dan menurunkan indeks penurunan tegangan baterai sebesar 5%.  
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